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                             ININTIMTAMAU 
 
 
Juu yamaram takat najanamujai makeaji 
penker aneamujaiiinia apari nuya  ii weau,nii 
irunau kakaram wajasar yainkarau asamtai 
amuakur iinia unuimiamuri yaunchuk 
unuimiakur pujumiajinia nuu yamaikia 
ajekatasar weakurmakeajai. 
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MAKEAMAU 
 
 
 Iiti penker aneamujai makeamujai nekas  juun 
unuimiatiniumiaUniversidad de Cuenca, nekas nii 
yaimkamujai eemkamau asar makaeji nunisan ii 
aentstisha yaimkami tusar inia matsatkamuri 
eemkat tusar.  
 
Nunisrik makeaji mash inia iiweauri, naamkarau 
shiwiar aents natsatkamunam ii unuimiakur 
pujumiajinia nuwi yaimkau asakrumin. 
 
 
 
 
Santi Machoa Samuel José 
Wishu Cuji José Luis 
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CHICHAM SUTAMTIKMAU 
 
 
Juu Shiwiara aujmattai najanamuitiai matsatkamu Kurintsanam juun iruntramau, Rio 
Corrientes, Pastaza.    
 
Juu takat juunt nekau pujuiniau inintrusar aakmarmawitiai, ii uchiri kajinmatkiarain 
tusar.  
 
Mash juu aujmattainmanka aints tuke ikiamjai aujmatiniawai, nii ukunam itiurua 
pujustiniuit nuna waiminiawai, turak tuke ni pujutirin ajamkan chichariniawai. 
 
Juu pujutin tuke ii juntri chicharkartin ainiawai, iisha nekawar ukunam pujusarmi 
tusar, turayat yamaya uchitikia wiakuch winiar ni pujutin jintiawaramtai nuu 
unuimiarar juu nekatai kajinmatkitiasar naaji, tuke unimiararta juu penkeraitiai. 
 
Mamayanka juu nekamtai tuke unuimiakir, unuiniakiar weartai turakur shiwiara 
nekamtaisha yaja nunkanmasha nakemau ati  tusar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHICHAM JUUKMAU 
 
Aujmatmau - Kich nekatai unuimiamau – Pujutiri –Iwiakamuri – Yaunchuknumia - 
Esaram chicham– Uwishin -Najanakir winimiau – JukaYapajniamau – 
Yaunchuknumia – Emeseamau.  
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Wi, Samuel Jose Santi Machoa, nurintin aakmarau juu takatan “SHIWIAR 
MATSATKAU AUJMATTAI”, makaeajai mash inintimtain nii nekamun ajamrusau 
asamtai juu takatan najanau asan  witjai nurinniuka. 
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Wi Samuel Jose Santi Machoa, nurintin aakmarau juu takatan“SHIWIAR 
MATSATKAU AUJMATTAI”nekamajai nunisnak penkeraitiai nekas unuimiati 
kakarmari Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c)niinia kakaram 
umpuarmauri,paan awajsatin juu takatnumia yasha nekatas wakerana nuka 
pachitsketai, juu takat najanmawitiai nekas juun unuimiatiniam amukmaun kirakan 
juurumkitiaj tusan jintitinmayan nunisan jimia chicham nekatinmaya,takat jananmau 
Universidad de Cuenca warisha atsawai, juu takat najanamunmayanka witjai nekas 
nurinniuka juu takatan najanauka. 
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Wi Jose Luis Wishu Cuji, nurintin aakmarau juu takatan“SHIWIAR MATSATKAU 
AUJMATTAI”nekamajai nunisnak penkeraitiai nekas unuimiati kakarmari 
Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c)niinia kakaram umpuarmauri,paan 
awajsatin juu takatnumia yasha nekatas wakerana nuka pachitsketai, juu takat 
najanmawitiai nekas juun unuimiatiniam amukmaun kirakan juurumkitiaj tusan 
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Cuenca warisha atsawai, juu takat najanamunmayanka witjai nekas nurinniuka juu 
takatan najanauka. 
 
 
Cuenca, 06 de enero del 2014 
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JUARMAURI 
 
Nekatasar inintrusar najanamau. “SHIWIAR MATSATKAU AUJMATTAI”juu takatka 
juukmawitiai nukap inintrusar inia apachri chicham aruttramji  inia penkeri menkakai 
tusarproblema nunisan nekas mash matsatkamunmasha Shiwiar nunke pujamunam 
nekas penker inintimturmawitiai.Tumaitiat penke nekamatsji shiwiar matsatkamuna 
nekatnuitjinii matsatkamunam; nii ayashi jiirsar nekatnuitji aents matsatkamunmanka  
chichamee, iwiarmamkarinkia nishaitiai. 
 
Juu takat inintrusar najanamuka kakarman yayawai nekas shiwiar 
iwiakmaun,nunisrik jisar unuimin irunau shiwiar matsatkamunam nisha pachinkar 
nekasaintiai tusar nisha kakaram wajasarat tusar. 
Juu takat najanamuka shiwiar matsatkamunuitiai.Juna unuimin nekataj takunka 
penkeraitiai nii juun unuimiatiniam amuktaj tinia nunisan universidad de Cuenca 
niinkia antsu jisar takat najanatniun. 
 
Juu takat najanatasar eenkaka chicham juukmawitiai nuyanka juarkimuitiai 
aakmartasar nunisan yasha initrusar najanamuitiai aya tikich aujmatmaunumia.  
Inintrusar nekar aakmarmawitia ii inintimjinia nuu ajekatasar:Shiwiar matsaktamau 
aujmattairi. Juu takat najanamuka penkeraitiai warukaya iinia uchi yamaram irunau 
nekawarat Shiwiar numia tusar.Yamaram irunau nurintin wajakiar arantukarat tusar 
ninia iwiakmaurin Shiwiar matsatkamun. 
 
Takat najanamuka juni akankamuitiai: 
 
AKANKAMAU KICHIK, Pachitkawai aya Shiwiar matsatkamau. 
 
AKANKAMAU JIMIAR, Mash jintiawai takat najanamana nuna. 
 
AKANKAMAU KAMPATAM, Pachitkawai takat juukar najanamau. 
 
KANKAMAU YACHINTIUK, Juwinkia awai amuakmauri nunisan titinri 
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AKANKAMAU KICHIK 
 
SHIWIARA MATSAMTAI ETSERMAU 
 
1.1   MATSATKAU SHIWIAR. 
Shiwiar matsatkamuka yaunch pujutiri ninia nunkenka away kurintisa yantameen 
nunisan yawa entsanam jeakmaunum pujuiniawai. 
 
Shiwiar warinki “Shiwiar”nukap inintrusmau takakuai: “Ii shiwiar” takunka “ii weu”; 
“shiwiartikia” takunka “iiti  shiwiar”; “eakmint shiwiar” nunisan nii jitjiai takunka 
“ikiaman waininlos”  “aents jeaminiau”,  “nisha arantukmau atiniaitiai nii iwiakmauri”.1 
 
Shiwiar chicham pachitkawai nekas ninia chichamee. 
 
1.2   MATSATKAMURI 
 
Juu takat najanmaunum juukmawitiai Shiwiar ikiakmau matsatkamunam, “nejamji 
851 aents, nunisan 442 (49,6 %) aishman irunui nunisan 424 (50%) irunui nua, 
timiajin aents matsatuai” 
 
1.3   SHIWIARA PUJUTIRI 
 
Nii matsatkamurinkia junis awai Etsa jeakana ainikia matsatkau juun Kanus, 
shitiupich matsatkau Corrientes entsa. Shiwiar matsatkamuka ninia nunken 
matsatiniawai Corrientes entsa tsakarin nunisa yawa entsa yantameen.Juni 
akantramunam: Kurintsa, Tunguintsa, kambantsa, Panintza, Chuintza, Tanguntza, 
Juyuintza, Pientza, Bufeo Kawau, ikiam.2 
 
1.4   NUNKEE 
 
Iinia nunkee takamtsuk takakmau juu musachtin(2013) 
                                                 
1
LEDESMA Z. Oscar. Pastaza una Provincia que apaciona. Puyo, 2004. 
2
 ONSHIPAE. 2002. 
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Shiwiar matsatkau iruntrau NASHIE, yaunchuk naamkau ikuach numia unuimiarau 
Rodrigo Borja, musach 1992, nii amasmiayi nunka kupikmaun: 67.000 esarman 
nunisan 21.000 esaram taasun; yamai naamkau  Rafael Correa,kich  irutkaujai 
chichas shiwiaran nunkn aesearuitiai 111.707.6516 tepakamuri awai. Juu nunka 
papiri junis tawai.  
 
1.5   SHIWIAR IRUNTRAMAU 
 
Shiniut nantunin 1999,nekas juun iruntrau iruntramunam apik tsawanti CONAIE, 
Shiwiar matsatkamau nekamau juakmiayi.Niisha kakaram wajasar shiwiar nii 
iruntramunka juarkiaruitiai Shiwiara inintisha tuki junisaintiai penker eemkatin nunisan 
inia nunke penker wainkiatin iwiam ana nusha eemejtsuk wainkatnuitji.Jimira mash 
uwej kichik matsatkamuya Shiwiarunka jitiupich iruntrau nunisan juun iruntrau nii 
pujamurinkia matsatkaunum Puyo.Shiwiar juun iruntrauka naarinkia juatiai, 
ONSHIPAE.3 
 
1.6   KUIT WAITMATIRI  
 
Kuitianwaitminiawai araken arakmawar nunisan namamken sumantikiawar juu 
kuittian juurminiawai nii weau uyumanun sumarkamij tusar, turasha juuna nii weau 
sumamtikniniawai. 
 
Shiwiara takatri 
 
Shiwiar matsatkamunmanka juna najanin ainiawai ikiamiajai nunisan nuwe 
najantainiumia tuki iruna ikiamiash kintiuk, numinmaya, nuwe, nurannumia, 
urenmaya,uwinmaya,tikich irunusha. 
 
Juujainjia juu takat najantainti tampu, sikiar, chankin, nanki, uum, tawasam, 
nuwenmaya, shiwiar waratai, puput,tutan, jea, kanu. Juu takatka mash iruntrar 
paachnkamujaai takatmatintiai aishman nunisan nuasha tura tichit takatka yay nua 
takatrin awitiai nuka nuwenmaya takatka ninia najantai aana nuka warinkesha  
 
                                                 
3
 ONSHIPAE.2002. 
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iniakmau atiniaitiai Shiwira kakararmari atiniatiai.  
 
1.7  SHIWIAR MATSAMTAINUNISAN NEKATIRI 
 
Shiwiar matsatkau nekatiri, matsamtairi nunisan nii aujmattairi,tuke takuiniakui, 
turayat uchi yamai tsakainiau kich netatin nekawar juu menkakamin wajawai, junaka 
nii ipiamanunam penker nankamastaj tusar iniakmin ainiawai. 
Nunisan nunka arantukmau niisha tuke nekainiawai nui kakaram achitiai pujau 
asamtai juka juu aimiawai; entsa, tuna, mamus, nunisan numisha. 
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ANANKAMAU JIMIAR 
 
MASHNUMIA AUJMATAU 
 
2.1NEKATIRI 
María G. Portugal Flores (2007), sutamtikiar chichianka juka tawai (arantutiri, 
kakarmari, nii pujutiri, nunisan takakmatiri) iniakmawai kichnumia pujutirin, kichjai 
tamaka juka tawia nii itiurua tsakakiar wena nuna chichawai iwiakinia nui. 
 
2.2NAJANTAIRI 
 
Juu Rafaela Macías Reyes (2012), juu najantaikia, chicham, kakarmari, nii itiuruit 
nuna yaunchuknumia tukesha unuininniawai. 
 
2.3YAUNCH NUMIA NURINTIN 
 
Juu Wikipedia chichak tawai juuka yaunchuk nankamasuitiai (iinia apari nunisan 
nukuri akusha). Juuka yaunchuk nankamasun chichawai. 
 
2.4AUJMATTAI 
 
Buenas tareas (2012), juu chikak tawai aujmattainkia, waitiaitiai tawa nankamrik 
aarmau tinia unuikiartawai turasha iinkia nuniska atsui. 
 
2.5   AUJMATTAI PENKERI 
 
Aujmattainkia penkeraitiai iinia uchiri nekawami tusar yamaram uchi irunau 
nekawarmi tusar juu nekatai menkakai iinia apachri nekatai ii pujamunam nunisan 
mash Shiwiar matsamtainiumsha. 
 
Juu takat najanamuka penkeraitiai yaunchuk inia apachri aujmattainiumia nunisan 
jintiawai yamaram uchin yaintas inia nekati nekasanuna.Juu nekatinkia 
kajinmakchamnuitiai kakaram wajasar aakmartiniaitji. 
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2.6   AUJMATTAI ITIURUA EEMTIKIATNUIT IINIA NEKATISHA 
 
Aujmattai Shiwiar matsatkamunam takat najanar aakmarchamuitiai nusis asamtai 
amaikia iiti unuimiauti aakmaji uchi yamaram irunau nekawarat tusar nunisrik 
eemkami tusar jintitiai jeamam. 
Juu ajmattankia tee penkeraitiai nunisan yapajiawai tikich matsakamunmasha. 
Yaunch inia juuntri irunuka ninia chichamenka aya takakau aarmiayi niinin 
aakmarchamau turasha penke kajinmakchamiayi ninia nekatinka nunisan tuke 
jintiakiar wenawai yamaisha. Juu aujmattankia nekasantiai yaunchukka iinia 
apachrinki ikiamiam kakarman achik puju aarmiayi yamaisha nunisan pujuiniawai 
nuni asamtai juuka penkeraitiai inia iwiakmari nekatin tusar aya juka aarmauk 
juakchamniuitiai antsu tuke nekapsatniuitji iisha inia apachri kakarmari achikiar tuke 
penker pujustinianu tura nunisan yamaya uchi irunusha niisha nekawarat tusar juu 
aujmattainiumia. 
 
2.7   AUJMATTAI NEKAPMAMJIK 
 
Yaunchukka iinia apachri irunuka aujmattainkia nekas nekau aarmiayi nuya 
yamaisha tuke aujmatiniawai tura yaunchuchka anentruawar warincha wainin 
aarmiayi ikiam wekasatin, arak aratincha yaunch juunka nuni puju aarmiayi, 
anentruar aratinkia awai mama paantam, tikich irunusha anentruar aratai irunui ya 
anentan nekawit nuka tarimiat pujuwitiai ninia uchiri irunai yurumawarmi tusar, tikich 
aents anentan nekachuka tsuka puju tiniu ainiawai. Yamai irunuka ujumchik 
nekainiawai waruka juu junia nuka iinia apachri anentan nekau irunau nukap 
kajiniawai tura ataksha nuu iniantin penke kakarmaitiai.Yamaikia yamaram uchitikia 
penke kakaram awajtsuji iinia iwiakmauri juni asamtai iniantiasar wakeraji iinia 
iwiakmauri eenkakai tusar, tikich aents nekau tawai junis. 
 
 “Yaunchukka aentsti timiajin yujarchamunmaka penker matsamtai auyayi warisha 
inintimtsuk, tura yamai iwiakmaunumka nukap yapajniau awai wiakcha matsamtaijiai 
yamaikia wainji sunkur uyumaji kuit nuya tikitcha irunui.” 
 
Nuni asamtai kakaram wajasar eemtikiatniuitji, aentsti ii kajinmarmau ataksha 
iniantiasar mash chicham juukar aakmartinitji, tura nuu katatka  inia uchiriniu juwakat 
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tusar nunisan takatan najanawarmi tusarunuimin irunau aya juinchau antsu tikich 
matsatkamunmasha. 
 
Tikichmantiksar irunuka juu aujmattainkia nekasantia waitramuchuitiai juka 
nekasaintiai yamaisha tuke nekainiawai turasha ujumak awai Shiwiar nunkanam 
matsatkauti.Juu unuimiatratasar tamaka penke kakaarmaitiai juna kekajtakurkia 
ijiarmar wait wajasar nekatniuitiai, wari anencha tuke kakarmaitiai nunisar nekar 
achiktiniaitiai arake kakarmarinkia.Antsu umikcharkia penke nankamir waitnatniuitiai 
nunisrik ii inintimjinia nuu ajekastiniuitiai nunisantiai inia nekatirinkia yupichuch 
warisha nekachminiaitiai. 
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AKANKAMAU KAMPATAM 
 
SHIWIAR AUJMATTAI AKANTRAMAU 
 
Juu takat najanamau nii akantranmau junis awai; aishmamku takatiri, nua takatiri, 
aints itiurua najanarmianunisan kuntin ituiru najanarmia nu. 
 
3.1.AUJMATTAI NEKAS AISHMANKU TAKATIRI 
 
Shiwiara aujmattairi nekas aishmanku takatrinia juu ainiawai. 
 
3.1.1Ajmatmau itiurua nekawarmia jea jeamtaincha 
 
Juun Juan santi juni tawai.4 
Penke yaunchukka nekachau aarmiayi jea itiurua jemkatniuncha, turayat inia apachri 
yaunchuknumia nekau juni aujmattsamuitiai ya nekamia junasha junaka nekarmiayi 
Yaa nunisan  Iwia tura juu takatka nekatinkia penke surimkau ayayi timiaitiai nuka 
yasha nekantikiachmau penke surimkamau amia tuu timiaitiai. 
 
Nuni surintain ya juna nekatin jukimia nuka Tsere amiayi niinkia timia ananmin asa 
Iwian ananka mash jurukmiayi ninia nekatin Iwianun nusisan Yaanun nuni neka nii 
jintimunmaya tuke nekakir wemaitiai aentsu pujutiri jea jeamkatin. Yaunchukka penke 
nekastain  iinia apachri Tsere jintimunmaya iisha nekawitji tura yamaikia tuke nekakir 
weenaji. 
 
Nuu nekatai timia penkeraitiai waruka taji aentstikia tuke uyumaji jeanam pujuu asar 
iinia matsatkaurijiai yamayaka juun irunana nuu nekainiawai juu takatnaka.Yamaya 
autikia timianu nekatsji jea jemkatniusha iinia uchirijiai pujustinka turasha tuke nekarir 
yeaji uchi yama tsakarutisha.Jea takustinka penkeraitiai iinia uchirijiai pujustin tusar 
nunisrik iinia iiwerijiai tura jea atsamtainkia aents iwaikmau achamniatiai,nuya 
nekami yaunchukka jea jemtainka kichit nekau aarmiayi, turaitiat yamaikia nukap jea 
jeamtain nekakiar wenawai. 
                                                 
4
 Kurintsanmaya juun ujakratau. 
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Yaunkeka kichik  jeanam puju ainiu mash iruntrar ninia saii,awee,tiranki nuni pujutai 
yamaikia kanarar pujuiniaji yamaikia,Mash tuakar pujusartajtiarka jean juuntan 
jeamin aarmiayi timiatiai nekapmamka12mX20m juu timianau amuktinka arawai 
amarda nantu pujursar amuktiniaitiai.Jea jeamkatasrikia numi eatkar ajiarar 
awankearar amukrikia nuyanka nuka juruttiniaitiai turiji nuka nukap naintin irunua 
nusha tuke iruna(shirim)(paka turuji)y wayur turasha nekas nukap msachin arinka 
shirim turuji jujai jeamkamka ariniaitiai  25 musach. 
 
Juu jea jeamkuau auyayi timiaitiai jimiara akankamau,etsa takana awininkia aents 
iratai nunisan wayush umutai (tankamash) nunisan tius jeana awininkia nuwa pujutiri 
ayayi timiaitiai (eeken).Yaunch jeaka  juun akankamau amiayi timiaitiai tura yamaikia 
pachitsuk jeaminiawai yaunch amiana nuu jeanka yamaikia atsawai iiti yamaya 
uchitikia pachichuk jeamji yaunchuk amiana nunischau nukap yapajniawitiai. 
 
Jea jeammau 
 
 
 
 
 
Fotografía: Samuel Santi 
 
3.1.2. Aujmatmau iitiurua eakmin aarkia uumjaisha 
 
Yaunchuk aentsti iwiakmauka penke kakarmayayi nunisan warisha takakchau amiaji  
iiti eakmakar yurumatin aya warisha atsumiayi tsarur kuntin maatin penke atsumiayi 
nunis pujutin kintia nankamakin weamunam, aents pujau ninia inintijin kenamiayi yaki 
jusha aya nuka amiayi (Naitushim), nuya juna uumin uyur susamiayi Etsan chinkin 
tukut tinia. 
 
Nuya nii unuimiatur jiis nujai ninkia eatmatin juarkmiayi (Etsaka) nii nuni 
jintiamunmaya yamaisha tuke nekarir weaji.Etsa penke awajitsuk chinkin tukuya 
timiaitiai turaun ya emesramia tukushtain emesrauka Kujanchmaitiai turamtai Etsa 
tee yuminkmaruitiai nii chichak tiniu ya tuku ana nuu tuku ati tiniu, nunisan ya 
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tukuchuit nuka tukuchau ati tiniu.Nuni yuminmarmaunumia aentsnumka tukusha awai 
nunisan tukuchusha awai nuni matsamtaintiai.  
 
Etsanmaya aujmatmau 
 
Etsa aparinkia Ajaimpiyayi timiaja, yaunchukka nuwa ajamtinnaka kintiri 
jearkamtainkia ajapeniar ukuitin irunin au tuara nuwa ajapen ukuitkam kintia pujus 
jau ainiu nunis ajapeniar ukuinkarau Etsa nukurinka. 
 
Ajaimtikich kintiatin ninia nuwe uchin takustas najaimiamtai ajepen ukuiniak pujurun 
tikits aent Piai  jukin uumruk un nuchi ukuinkamau tepaunka tura nii tsakatmarau nuu 
uchinka.Nuyanka nuu aentsjai tsakar pujus,inintrua ya amiayi winia nukursha 
tamasha peenke ujakchau,yuna tikich kintiatin ujakau aminia aparmeeka Ajaimpiyayi 
tura aminia nukurminka nekatsjai,aminia nukurminka aparam Ajaim maa ameeka 
ukuinkamuitmee tuu ujakam Etsa kajekmiayi nuya tikits kintiatin Piai tiniu irauta 
yamaikia tsakarumee tutai iraweakka kashi aparinkia weu aa timiaja. 
 
Tura kashi pujurus nakak achikiarau nuu uchinka turasha niinkia achikchau tikich 
aentsun untsumak achikiau Etsanka yunanka nuwi wenurar upujsar 
tsakatmararau.Tura nuyanka ninia aprijai pujus tsakarau nuwi pujus tiniu aparu uum 
yainkam surusta chinkin mataj tutai eeak waitiuk susau. 
 
Tura nuyanka iwiam wee chinkinka nukap tuku itiaweau nuna Ajaimpiaka yuruma 
pujuweu nunis nukap kintia pujusmaunum aparinka. 
 
Tikich kintiatin ikiam weu chinkin ukutas tura nuwi tiniu junis“Nukuri yurusmawa 
warukaya winia uchirsha amutramee tuu tau wakakuka”Tuu tamatai nuyanka nuna 
antuk pukutaj tinia eea timiani yakiya numiniam eketau nanamin nunka pujus 
nuyanka aents najanarau.entonces.Nuwi wajatus tiniu aminia nukurminka Ajaim 
yuwawitiai tuu pujau ameka chinki mantuam suwamee,winia waitrawai takumka 
kuwishmin tinkiam takakmena nuu achikiam jeemin weeta nuwi nekatatmee tutai ayu 
tinia nunish wee nekau Ajaim ninia nukuri yuruamunka tuu uunpjiainkia eakmin au 
tiniu aarmai. 
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3.1.3.Uumin ya jintiamia nuu aakmarmau 
 
Yaunchuk yama iwiakmau juarkimiunmanka penke nekachau ainiau timiatiai,turasha 
inia apaachri juni ajmatmawitia,nuni pujutin aents jimiar irunau nekawarau nia 
inintijin.Juu aents irunuka juu irunau nai tushim,turun nuu aients irunau nekawarau 
uum uyutinka.Yaki timia penkernasha najanin aya nai tushim,antsu trunka timinchaun 
najanau nii irunau nuni unuimiatraruitiai. 
 
Juu aents irunau nekawarmaun Etsa nisha neka nuya jintiamunmaya tuke nekakir 
wininuitji nuni jintiamau achamtainkia penke jintiarchau aaji. Yamayatikia uum 
uyurtinka ujumak aentsti nekainiaji juu uumkia penkeraitiai ii eakmakar 
yurumatin,tura uumsha takakchakrikia penke warisha mar yuwachminiaitiai tuu 
asamtai penkeraitiai uum takustin. 
 
Juna penke yaunchuk uumin nekainiachkunka ininia yurunkenka 
maruchin,tsuntsu,tsunka nuna yuu ainiau timiatiai nuu iwiakmaununka timiusha atsau 
nunis asamtaim penke waitnatai au timiatiai tura nuya ininti yapajnaikin weamtai 
nukanka nisha inintimkiar wearau timiaitiai.Uum uyurtasrikia juu uyumanuai nusha 
warin iruna nuu kekami: uwi, tuntuam, kupat  nuya chuchuk nuu irunuai.  
Junikekapmamuitiai yaunchukka penke nekachauaarmiayi uumuyurtinnaka,  
 
Uum uyuamau 
 
 
 
 
 
Fotografía: Jose Wishu 
 
3.1.4. Tsarurnumia aujmatmau 
 
Yaunchukka peenke nekachau irunau tsarur wakentainkia turasha tikich aents nekau 
amiayi tijiaja nuusha yaki aya nuna kekausha (jaapash) nii nekau amiayi tsarurnumia 
eakmatinka nii jintiwitiai.Nuni jintiamunmayatsarurnumia eakmaktinka nekaji juni 
aujmatmawitia 
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Japashnumiaaujmatmau. 
 
Juu nukuch Veronica Mayancha5 
Yaunchukjuunnuapujuninianawanchirijiai 
turaeakmakyuatniunjeachmataininianawantrieakminau.Nuunuakaentsanmayaneakmi
nautukekintiaentsawekasmarunchin, 
chunkanjuurmaweu.Tichichkintiatinatakshamarunchinjiiweak weu 
entsatsarurjakatepauturamtai jurumkin jea weweu,nukuriinintraktiniu ya 
nawanchiruajamramsayi, tamashapenkeetseruweachaununisnukap kintia 
pujusmaunum tikich kintiatinnukua jea pujumatamarunchinjiiweajaiwarinyuataijtutai 
ayunawanchirutinia ukukin weetukemenkakau. 
 
Nunimenkakamtai nukurinkia juutininiaisamau 
menkaakau,tikichkintiatintantaunekachmauturamtainukuach jea 
pujaukatiniunawanchiruwarukayamenkakamametutaiwiniakaaents jurukmia  tiniu tura 
winiaaishrukaaniwajawaitutaiawerkaishamrutsuk wayatiujautatutai ujakamwayau 
jeanam nuwiwiniaktsaruranpenkamunchankinniumitiarin 
 
Nuyankanukapkintiapujusmaunum pee yushikiau  waktawaaentstsaruranainiun 
mejeakunjankirtiniunyuwitiaantsuwikiawaan yuwitjai 
tukinjaapashinuwenkaanankau,tikich tsawantin jaapshkia entsaka 
tukeaweainuwarikiatupikiakin weu waktawajai, turamtai kajes 
jaapashkiaweu,weamtaiukunamniitsatsarinkiatiniuawerua wawetkitia nawantruka 
tantayitamaitiattuuwajatatinia tuke weu.Nuni amuwai jaapash 
numiaaujmattsamau“Jaapashnuan nuatrumkamunwaaktawaatankin” 
 
Tsarur wakemmau 
 
 
 
 
 
 
Fotografía: Samuel Santi 
                                                 
5
 Kurintsanmaya nukuch ujakratau. 
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3.2. AUJMATMAU NUA TAKATTRI 
 
3.2.1. Aujmatmau itiura nijiamanch ijiutai jintiamuit 
 
Juu juun Juan Santi6 
Inia apachri juni jintiamuitiai yaunchuk penke nekachau ainiau timiaitiai nijiamanch 
ijiurtinnaka, antsu yaunchuk juunmikia shananak nekenkar umin ainiu timaitiai nunis 
atain tikich nua nayaimpinmaya tantau juu nunkamam tura nuu nua nekau asa jintiau 
nuu nuasha yaki aya (Yaanua). 
 
Nuyanka nii nekau amatai inintrusarnisha nekakiar wearau tiniu ainiawai tikich nua 
irunusha,tura juka Yaa nua nuni jintiamau asamtai yamaisha tuke nuu nekatinka 
jukiar wemaitiai.Nii nuni jintiamau asamtai yamaisha tuke nijianchikia umuiniaji ii 
matsatkamunmanka Yaanuasha wari nijianchiniak nekau aya: mama nijiamach,uwi 
nijiamanch,nuse nijiamanch,shaa nijiamanch,tsamau nijiamanch nusisan chapuras 
nijiamanch 
 
Nijiamanch umurtin penkeraitiai juka penkeran ii iwiakmaun suramji nijiamanch 
atsamtainkia aentsti iwiakmau atsuayi yamaisha tuke umaji Shiwiar 
matsatkamunmanka. 
 
Yaanmaya aujmatmau 
 
Junisjintiamuitiaiyaunchukkapenkenekachauainiau, nunispujutinYaanua nayaimpin 
maya tantanuunuakamashnekauaunijianchinijiutinkanuwinekawaraunuairunuka nisha 
nuna jiisarnekawaraunijiamanchijiutinka. Yaanuakapenkeuyumichaunijiamchinkaaya 
atsamtainkiatsanimpianuken juuk muitsnum esarenkeamka 
nijiamanchnajaninnuninajanmataijiisarpenketsuutiniauturamtainuunuakaatakshanayai
mpinmanwaketkin tiniu ainiawainuairunautsuutiniam nuni nijinchimmatai. 
 
Nuni jintiamuitiainijiamanch ijiutinkayaunchukka 
ayashaanaknawawaruminainiau,yamaikianunijintiamunmayatukeyamaisha ii 
                                                 
6
 Kurintsanmaya juun ujakratau. 
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matsakkamunmanka tuve nijiamchikiaumajinuatiaiiiniaiwiakmauri nuni jintiachmau 
amatinkia aentsti iwiakmau atsuayi. 
 
Nijiamanch ijiuamau 
 
 
 
 
 
Fotografía: José Wishu 
 
3.2.2.Pinin najantainuimia aujmatmau 
 
Nukuch Julia Cuji7 
Penke yaunchukka yama iwiakmau juarmaunumka yasha nekachmiayi nuenmayan 
takakmatin nuni pujutin musach yapajniakin weamunam nisha nekakiar wemaitiai 
timiaja: uinis warisha nekashtai pujamunam nukuach wantinkau timiaja yaki nusha 
aya nuna naarinkia (Nunkui nua)nuu nukuach penke nekauyayi timiaja wariniak 
najanin  aya nuenmayancha:muitsan,ichinnan, yukunan,pininkian nuyanka tachaun 
nii nunis kekau asa jintiamuitiai Nunkui nua nuni jintiamau asamtai yamaisha tuke 
najaniniawai juu nakatka nua takattrintiai,yamaisha tuke najaniniawai ii 
matsakkamunmanka Shiwiar nuaka najaniniawai aishrin aartin tusar ya nuu pininkia 
najanuit nuka sumamtikiniawai. 
 
Juu takatnaka aishmannaka suritin ainiawai waruya juka nua takatri asamtai.Mash 
nua irunaka nekainiatsuai ya juna unuimiartas wakerana nuu junasha jintin ainiawai, 
yamaya uchi nuach irunuka kajinmakiar wenawai.Nuwe jimiaraitiai katsu nuwe, 
tikichka suur nuwe timiatiai nuwu pisu ati takurkia pachinranuitji mashchiniajai turan 
peenker nariniatiai juna mash nunis jintiawitiai Nunkui nuaka. 
 
 
 
Nunkui itiura jintiamia nuu aarmaitiai 
                                                 
7
 Tunkintsanmaya ujakratin. 
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Yama juarmaunun juni jintimuitiai peenke yaunchukka nekachau ainiu timiatiai tura 
tikich tsawanti nuwa ankantin au niniumkau aishan natsajai.Tuu nua niniumkamtai 
kajeriniau tikich nua irunau kajeriniu tura  nuu nuanka suritin ainiau.Nuni pujutin tikich 
kintiatin nui pujuiniu nuaka uumkar nuwenka jutain nisha nua kajertainkia nisha 
uumruk eeu nuween jurumkitias. 
 
Nuwi uumak wajawajaka nurintin mas wearamtai nisha jintinkin werin, nuwi 
jeakmaunum pujau nukuchich tura nuan tau wari wekatamee tutai nuyanka 
tau,ukuchi wikia nuwee surittainjiai tutai ayu juu nukeerun utsankarana juatiai nekas 
katsu nuweeka tiniu.Nuyanka wait anentur tiniu tiranchiru kakarsata muitsan,pinikian 
uturtijma tutai nuaka naka wajatai nukuchkia nuee pujamunan entsa waya nenka 
wajasan jinkin itiarni tiniu ainiawai 
 
Nuyanka nuanka tiniu arum nuweeka pachimram nakartia arum kashi jiatatjai tinia 
nuu kashitinin tarin jeanmanka.Nuyanka mash najatuk ukua tau wi juu najatujmena 
juka yasha ujakaip tinia akatur ukukin,tura nuyanka tikich nua irunau tiarau ya 
jintintramami amincha tamasha penke etserkachau.Turamtai eetserkat tiar 
nijiamchim ijiutrar nuyanka aaram nampek etserkau tiniu ainiawai. 
 
Nuni etserkamunmaya Nunkui.Yuminarau taku tau ya pininkian najannuit nuu najanin 
ati tiniu, ya najanchuka nuka ujmattai ati tia yuminmaruitia nuni asamtai ya nuu 
nekawana nuu nekainiawai.Muits najanatasrikia nukap nuwee uyumamanua uweej 
nawe ijiamau nuu takakmastasar wari uyumana: tatank, kuiship,nuka nuu umumanui 
nuweejai takakmastasrikia.Nuya najanawarka uweej kinkia upujsar kaaramtai iniarin 
ainiawai nukanka wishchijia kantsemawar nuyanka nuwi nijiamchin eenkeawar umin 
ainiawai 
 
Yaunchukitiuruknekawariapinin,muits,tachaunajantainchanuuinintrusariinianukuchri 
jintiamtaiaarmaitai.Yaunchukapenkenekastai aun iinia nukuchri Nunkui 
nuajintimiayinuu nekamunmaya nuairunukanekawarmiayi nuni 
jintiamunyamaikianekakiarwiniaruitiainuwenmayatakatnajantainkiayamaishatukenaja
niniawainiiaintsri umurartin nuupininkaaarmauamiayi.Itiurua 
armaushaayanukajunisaukunkuimia paatsenmaya, panki 
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aamakenjiisarnakuminainiau, nuni pininaka najanawarkaaarar,iniaruawar kantsekar 
nuya umutinkia nuni jintiamuitia. 
 
Pinink najanmau 
 
 
 
 
 
Fotografía: Samuel Santi 
 
3.2.3.Yaunchuk itiur aumattain uchi takutisha 
 
Katip uchi takutin itiurua jintiamia nuu aarmau  
 
Yauchuchkanuaajaprukamtainkia ajapeniar   uchinka ukuitin ainiau,nunisnukap nua 
jakarau.Tikits aints numia nuwee ajaprukpujamtai yaunch kintia jeartamuai nuseram 
yuweta yaki yuat ame jakakminchatutainuunuakajikiar nii ajarin weak jutkini 
wajau.Turatichikkintiatinnunis juutkiniwajau nuwi nuajintukin tau 
warukayajuutkinishawajametutai,aishurchichartaknuseranyuwetayaunch 
kintiaramjeartamuai tamatai juteajaitiniu. 
 
Tutaiwii jukitjame iniajearuipujusamuchikiatakusminiamtutaiayutiniaweeu.Turanuwi 
pujusuchinka takusauniijintintiniaktiniuwakem najamamtainkiaetserkatatutaiayutinia 
pujus kintian ajeak najamamtai junisam pujusam takusta.Uchikia juni takutintiai tutai  
ayu tinia takusau, nuni jintiamujai uchinka 
takusau.Turanuwipujustiniunuseutitiaramyuatin tutai 
wearaununayusarpujuiniaukatipnuairunuka.Nuyankaapikkintianajeeak jeen waketkin 
turamtaiaishrinkiachicharaktuwawemametutaishapenke 
etserkachau.Nuninekamunmayauchitakutinkiajintiamuitiai tura juu nuaka mash 
matsatkamunam wekasjintiu. 
“Katipjintiamunmayauchitakutinkiamashnunkanmayanekawaruitiai” nuu jintiamua 
asantaiyamaishainianukuchriirunukatukenunaka 
jintiakiarwenawaiaintsmatsakkamunmankajuu 
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nekataitukekajinmakchamniaitai.Juunekatinkiaaakmarmau juaktiniatiai mash aents 
matsatkamau nekawar nisha jintiararat tusar. 
3.2.4. Yurumat arak matincha yaa jintiamia nuu aakmarmau 
 
Nukuch Veronica Mayancha8 
Yauchukka penkeuyumashtaiyurumkaka ya jintiamia nunashajuni timiatiai: 
uchinuawichpujau tura nuuuchikiajunistuweumamatrai titia tamakamamatrai 
tamakamamakanukapnajanaweumash yurunkaka 
nunistiniapenkeutsumitsauauweuyurumkanka 
 
Nunispujutin tikich aintsirunaunuunuachinka pee kajeriniau tura 
tikichkintiatinuchiirunaukajerkar jiin yukunenketuawaraunutikiamuchikiajuutu pujau 
ajanam  jearkau nurinniuka aja tsukintrinpujustiniujunis “kenkukenkujuruitia para 
nuseyuamnium” tuu pujaun 
nurintinwaintramaumeetekakkenkunamachimiakweuturamtai 
kenkunajakjiamaitiatayaatsauantsuniniaijinpujaunwainkiaununawainiakatakshauchin 
najanayamaishatitia mama traititiatamaitiat 
ayachikitraituuweutamataikajeruktuuiniasau. 
 
Nuwiyurumkanukurinkiawewitiainuunuanaarinkia 
“Nunkuinua”yamaishatukepujawainuwiarakirunukatukepenkeryurumak ii 
matsatkamunmanka takuiniakjijuni aujmatmau awai yurumak arak aratinkia. 
 
Juun aja 
 
 
 
 
 
Fotografía: José Wishu 
 
 
 
                                                 
8
 Kurintsanmaya nukuch ujakratin. 
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3.3 AINTS ITIURUA NAJANARMIA NUU 
 
Juun Juan Santi tawai 
Yaunchuk yama iwiakmau najanarmaunmaya tiniu aintska chuu aarmaiyi, tura kuntin 
irunau aints, turayat  yapajniakin  yapajniakir  aints najanaruitji tiniu aarmai. Nunisan 
juun unuimiarau tiniawai.   
 
Yamaj ainst najanararka  yuranken nuya eakmatin nunisan tsaruran yuurumin nuna 
pujurin aarmiayi tiniu irunuai, un amukamtainkia kich nunkan kuntin pujamunam wear 
pujukar wekain achariawash. 
 
Yaunchuka warisha najanajanat tiniu aarmai tura asar nukap tu najanararuitiai, tu 
akui chuu iruniat aints najanararau tiniu irunuai. 
 
3.4. KUNTIN ITIURUK NAJANAKIA 
 
Yama nankamchamunmanka juni nankamamuitiai timiaitia yaunchuk kuntin irunuka 
aents irunau timiatiai nuni pujutin musach yapajniakian weamunam kuntin najanarau 
tuniu juwi etsarkatatji wari irunuk ikiamisha najanararia. 
 
Juni etsermaitiai kamee mash kuntin achamiayi timiatiai.Juu irunuiai: 
uweejtin,nanaptin nunisan nunkaya juu irunau tichik iwiakmaunum najanarau timiatiai 
nunisan tikich irunuai nuka najanarchawitiai nusha tuki:chuu,yankipik nunisan 
ayachui,waa nuya chinki. 
 
Juu iniaikiajinia juka tikich iwakmaunumka penke yapajniachuitiai antsu tikich irunuka 
mash japajniu irunau timiatiai.Warkan juu iniakiajinia juusha yapajniachia junaka inia 
arutmari juu kuntinnaka nunka ampintsaun jananau tiniu ainiawai,nuwi uchincha 
patsitsuk ayurin ainiawai antsu tikich kuntin aents najanaruka peenke ayurchatintiai 
uchi pasemarai tusar. 
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Pakinmaya aujmatmau 
 
Jaunchuk junt maniawar pujuu asar, maniatniun (mesetan) juumatkarau turawar 
ashintukarau, jintia weamunam chik jun aujmatau Juaikiknumia, juakiki uwiri 
yuachartiniuitiai ikian uwi wajainiau tusa chichau, nekasan tuu chichamunam 
kaniniau uwi tsamak wajainiamunam, turawar yutain nunisan umutin 
amumakmaunan, tuu asar akanminiar yuarau chik juun jaunch nekauka yuachau, 
yau ajapen wajarmaunam nuu Iwianch Juaikik naartin chichainiau antsuri, nunis 
asantai nuu junka aints matsatun chicharak tau.  
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AKANKAMAU YACHINTIUK 
 
4.1 AMUKMAURI 
 
Juu takat najanamau juni ajeekaji: 
 Juu aujmattainkia nekamuitiai, ujumak juun irunau nekainiawai aya chichameejin. 
 
 Juu aujmantainkia juun jintiniawai Shiwiarnumia aents irunau, nunisan eakmatin, 
entsa ajuntai nuya takatnumian.  
 
 Juu takat najanatniunmaya penkeran ujatmakji. 
 
 Juu aujmatmaujai nekas iruntrar pujutai,nunisrik itiurua eenkatatji iinia penkeri. 
 
 Juu nekatai yaunchuk juun ukukmiu penkeraitai iin nekamtain ukurtankin asakrin 
nunisan arantukmau atiniatia Shiwiara nekati. 
 
 Takat peenke kakaram aruttramiajii, aakmarchamau asamtai,juu takatnumia: tuu 
asamtai juun nekau irunau najanamuitiai. 
 
4.2 TITIN 
 
 Juun naamkau irunau shiwiarnumia, juu takat najanatniun yaimkartiniaitiai, nujai 
uniakiarturmi tusar. 
 
 Juu takat najanamujai Distrito, Circuito educativo nunisan CECIBEs, uchi 
jintitiniam nekantikiami tusar. 
 
 Juu takat tikich  nunkanmasha nekamtikiami tusar. 
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 Shiwiara tuntuirintcha juu takat paan awajsamau ati, tikich matsatkamusha 
nekawarat tusar. 
 Matsatkamunmaya apa irunau tuke jintiwartiniuitiai uchirin ii iwiaka pujutin, 
turawar niisha juna ukunmanka aakmararat tusar, ukunam juu aakmarcharkia 
penke kajinmartatji iinia nekati. 
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PARTE II 
EN LENGUA  
ESPAÑOLA 
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RESUMEN 
 
 
Cuentos de la nacionalidad Shiwiar es un trabajo de investigación, realizado en la 
comunidad de Kurintsa, parroquia Río Corrientes, cantón y provincia de Pastaza, 
con el apoyo de los ancianos sabios de la nacionalidad. 
 
En cada uno de los cuentos se establece la íntima relación que existe entre el 
hombre y la naturaleza, el respeto al medio ambiente y la defensa del mismo; de 
igual manera refleja  la unidad familiar y el trabajo comunitario. 
 
Durante el proceso investigativo, se evidenció el criterio de los informantes, quienes 
de alguna manera manifiestan que no hay interés, por parte de los jóvenes por 
conservar su propia cultura, están adoptando patrones culturales de otras culturas, 
especialmente del mundo mestizo, pensando que si practican otras costumbres, 
estarían en las mismas condiciones, de quienes viven en las grandes ciudades de 
los países del mundo; con de este trabajo se pretende crear conciencia en los 
habitantes de esta nacionalidad, para investigar, recopilar y difundir a las nuevas 
generaciones, las enseñanzas de vida de nuestra cultura, através de los  cuentos. 
 
 
 
 
  
PALABRAS CLAVES: 
 
Cuentos - Aculturación - Tradicional - Cultura - Mítico - Leyenda – Shaman - 
Evolución - Transformación - Ancestrales - Maldición. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación,“LOS CUENTOS DE LA NACIONALIDAD SHIWIAR”, es 
un trabajo que recoge una gama de experiencias de nuestros abuelos, quienes 
comentan, que forman parte de la tradición oral, que recibieron de sus antepasados; 
por lo tanto es oportuno y necesario, recogerlos y sistematizarlos en un documento, 
mismo que permitirá conservarlos y transmitirlos a las futuras generaciones, así 
garantizar la conservación del patrimonio, para fortalecer la identidad cultural de la 
nacionalidad Shiwiar. 
 
Para las referencias bibliográficas se acudió a la biblioteca del  Instituto Superior 
Pedagógico Canelos y se encontró contenidos relacionado al tema de investigación 
sobre los cuentos de las nacionalidades. 
 
Esta investigación es un aporte, que permitirá valorar  la cultura ancestral y de esta 
forma ir formando niños y jóvenesactivos de la nacionalidad Shiwiar, con capacidad 
de construir y difundir su realidad. 
 
Los beneficiarios directos serán los actores sociales de la Nacionalidad Shiwiar, los 
turistas y demás personas interesadas en estudiar la riqueza cultural de nuestra 
nacionalidad; además es un requisito para optar el título de licenciado; y, para la  
universidad de Cuenca, una investigación más, que incremetará su extensa cantidad 
de documentos relacionados a las nacionalidades del Ecuador. 
 
En la presente investigación, para recopilar a información se realizaron visitas a los 
diferentes informantes, con al finalidad de obtener la información de fuentes 
confiables, luego se trató de escribir en forma sencilla, capaz que el lector pueda 
comprender el mensaje, la intención es, que los conocimientos que encierran los 
cuentos, sean entendidos, puesto que encierran sabiduría, hace comprender 
quienes somos, de dónde venimos, sobre todo para que las nuevas generaciones 
valoren y fortalezcan la cultura dentro y fuera del territorio Shiwiar. 
 
La monografía consta de los siguientes capítulos: 
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CAPÍTULO I, Contiene información básica de la nacionalidad Shiwiar. 
 
CAPÍTULO II, Se desarrolan conceptualizaciones generales, relacionadas el tema de 
investigación. 
 
CAPÍTULO III, En este capítulo se describe los cuentos recopilados; y, 
 
CAPÍTULO IV, Está dedicado a las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA NACIONALIDAD SHIWIAR  
 
1.1 NACIONALIDAD SHIWIAR 
 
Según Oscar Ledesma (2004)
9
 
“Los Shiwiar han sido los habitantes tradicionales de los territorios ubicados en la 
cuenca alta del Río Corrientes y la cuenca alta del Río Tigre. 
 
El vocablo “Shiwiar” es multisemántico o tiene más de un significado. Por ejemplo: “Ii 
shiwiar” significa “nuestra familia”; “shiwiartikia” significa “nosotros como los shiwiar”; 
“eakmint shiwiar” significa “cazador” y denota una identificacación cultural como “los 
conocedores de la selva” o “personas capaces”, o “aquellos que pueden valerse en 
la vida”. 
 
El idioma oficial de la nacionalidad es el Shiwiar chicham, perteneciente a la familia 
lingüística Jíbaro. 
 
1.2 POBLACIÓN 
 
Según los datos recopilados durante la construcción del Plan de Vida y Modelo de 
Gestión Territorial10, “se determinó que hay 851 habitantes, de los cuales 442 
(49,6%) son hombres y 429 (50%) son mujeres, distribuidos en los centros 
comunitarios localizados dentro de su territorio”. 
 
1.3 UBICACIÓN 
 
El territorio de la nacionalidad Shiwiar, se encuentra ubicado al Sureste de la 
provincia de Pastaza, en el cantón Pastaza, parroquia Río Corrientes. Los Shiwiar 
han sido los habitantes tradicionales de los territorios ubicados en la cuenca alta del 
Río Corrientes y la cuenca alta del Río Tigre. Distribuidos en nueve comunidades: 
                                                 
9
 Tomado del libro “Pastaza una provincia que apasiona”  
10
Plan de vida y modelo de gestión territorial. 
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Kurintsa, Tunguintsa, Cambantsa, Panintza, Chuintza, Tanguntza, Juyuintza, Pientza 
y Bufeo.11 
 
1.4 TERRITORIO 
 
Según Escritura global (2013)12 
La nacionalidad Shiwiar del Ecuador NASHIE, en el periodo de gobierno del doctor 
Rodrigo Borja, en el año 1992,  recibió la legalización de su territorio a través de dos  
escrituras de su territorio ancestral: una de 67. 000 has y otra de 21.000 has;  en la 
actualidad en  el Gobierno de Rafael Correa, a través del “Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, el 11 de abril del 2013, en la ciudad de 
Quito, entregó el título del territorio de la nacionalidad Shiwiar del Ecuador, 
aproximadamente una superficie de 111.707.6516.Has”. Según la escritura del 
territorio  de la Nacionalidad Shiwiar del Ecuador. 
 
 1.5 ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA 
 
En diciembre de 1999, en el Séptimo Congreso de la CONAIE, el pueblo Shiwiar fue 
reconocido como nacionalidad, este triunfo político contribuyó a la consolidación de 
la nacionalidad y organización Shiwiar y al diseño de una política de desarrollo, 
fundamentada en el manejo sustentable de los recursos naturales y en la 
conservación de la biodiversidad existente en su territorio; las nueve comunidades 
de la nacionalidad Shiwiar están organizadas en torno a una Asociación con una 
directiva que tiene su sede administrativa en la ciudad del Puyo. La Organización 
Política que representa a la Nacionalidad Shiwiar es la Organización de la 
Nacionalidad Shiwiar de Pastaza, Amazonia Ecuatoriana, ONSHIPAE.13 
 
1.6 ECONOMÍA 
 
La economía de la nacionaldiad shiwiar, gira en torno a producir para garantiza la 
dieta de alimentación de la familia ampliada, no lo hacen para conseguir dinero, 
debido a que es difícil pensar en la comercialización en la ciudades por el transporte 
                                                 
11
ONSHIPAE. 2002. 
12
 Escritura del Territorio de la nacionaldiad Shiwiar del Ecuador, 2013. 
13
ONSHIPAE.2002. 
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–vía aérea, flete de avioneta-  que es sumamente costoso; por un lado, y la 
concepción cultural es no explotar a la anturaleza, guardan un profundo respeto a la 
misma, para vivir en armonía ser humano con los demás elementos de la naturaleza; 
es asi que, la producción gira en torno a la aja14, que es el espacio de la mujer, 
donde se cultiva todos los productos necesarios para garantizar la alimentación, y se 
complementa con productos de la caza, pesca y recoleccón de frutos ilvestres. 
 
Artesanías 
 
Elaboran herramientas y utensilios de cocina, para la fabricación, se emplean 
productos de la naturaleza como fibras, maderas, arcillas, semillas, plumas, chonta, 
entre otros. 
 
Estos materiales son utilizados para la elaboración de hamacas, shikiar15, canastos, 
lanzas, bodoqueras, coronas, cerámica, instrumentos musicales, bateas, bancos, 
jea, canoas, etc. La elaboración de estas artesanías se clasifican de acuerdo al 
género, es decir hay artesanías que son elaboradas exclusivamente por las mujeres 
y otras por lo hombres, así tenemos que la elaboración de cerámica, es actividad de 
de la mujer; la mayor parte de las artesanías, son para satisfacer las necesidasas 
familiares y comunitarias. 
 
1.7 COSTUMBRES, TRADICIONES Y CREENCIAS 
 
“Las costumbres, tradiciones, ceremonias y creencias, en la nacionaldiad Shiwiar, se 
mantienen, si embargo hay un debilitamiento de las mismas, por efectos de la 
influecia de otras culturas, que afecta principalmente la la juventud, que tiene roce 
con gente que vive en las ciudades; estos aspectos de la cultura se visualizan en las  
festividades, donde los habitantes exhiben: vestimenta,  dibujos faciales, collares, 
coronas, pulseras de semillas y lanzas que recuerdan su larga tradición guerrera. 
 
Tambien se mantiene las ceremonias, que se realizan en lugares sagrados o 
especiales para cada una, por cuanto los Shiwiar, cosideran que los espíritus se 
                                                 
14
Huerto donde se cultiva todos los productos de forma integral 
15
Una especie de bolso para llevar diferentes productos. 
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encuentran en todas partes, esto es en la selva, en laaja16, en los ríos y lagunas, 
etc., cada ser en la vida de los Shiwiar tiene su propio espíritu, ´por esoellos le 
cantan a cada uno; con estos cantos los Shiwiar fortalecen su relación con los 
espíritus y garantizan una buena vida para sus familias”.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16
Chakra 
17
 Tomado de El Oriente Dominicano. Revista 1999. 
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CAPÍTULO     II 
 
CONCEPTOS GENERALES 
 
2.1  CULTURA 
 
Según María G. Portugal Flores (2007)18 “En síntesis, cultura es todo aquello, 
material o inmaterial (creencias, valores, comportamientos y objetos concretos), que 
identifica a un determinado grupo de personas, y surgen de sus vivencias en una 
determinada realidad. Dicho de otro modo, cultura es la manera como los seres 
humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo o la parte donde 
habitamos; por tanto, cultura es el desarrollo, intelectual o artístico. Es la civilización 
misma”. 
 
2.2  TRADICIÓN 
 
Según Rafaela Macías Reyes (2012)19 
“Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de 
conducta, históricamente formados y que se trasmiten de generación a generación; 
elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la 
sociedad o en distintos grupos sociales”. 
 
2.3  ANCESTRAL 
 
Según wikipedia20 
Un ancestro es un progenitor, es decir un antepasado directo (padre o madre); o 
recursivamente, un progenitor de un ancestro (p.e., un abuelo, bisabuelo, y así 
sucesivamente). El término igualmente suele ser usado para referirse a un grupo de 
antepasados relacionados a un antepasado directo (familia, pueblo, etnia, etc.), del 
cual un individuo o grupo de individuos descienden. 
 
                                                 
18
www.promonegocias.net 
19
 El trabajo sociocultural comunitario, fundamentos epistemológicos y prácticos para su realización. 
20
Tomado de lista de palabras.es 
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2.4 CUENTOS 
 
Según buenas tareas (2012)21 
Un cuento es una narración ficticia que se caracteriza especialmente por su 
brevedad. Así, la extensión del cuento debe ser tal que permita completar su lectura 
sin mediar interrupciones. Esta podría considerarse una de sus principales 
diferencias con la novela, aunque las delimitaciones siempre fueron problemáticas, 
en particular con el caso de las novelas breves. 
 
El cuento es una narración de la realidad que en algún momento se produjo pero 
que hoy no podemos verificar,  hechos pasados que han transmitido de generación 
en generación en nuestra nacionalidad las vivencias de la familia.22 
 
El cuento es una narración de los hechos reales, conocimientos propios que 
sucedieron en el transcurso del tiempo, que nuestros abuelos lo mantuvieron sobre 
su conocimiento por ser iletrados y lo valedero es su testimonio.  
 
2.5 IMPORTANCIA DEL CUENTO 
 
El cuento es muy importante para el mundo Shiwiar, pora fortalecer la práctica de 
valores,  permite dar a conocer a las nuevas generaciones,  conocimientos, valores, 
sabidurías, que encierran cada uno; además nos permitirá tener testimonios escritos 
de esta riqueza cultural, para dotar de material en las bibliotecas de las 
comunidades, para que todos tengana acceso y garantizar la transmisión de saberes 
de nuestros antepasados, con la finalidad de que no se pierda la la sabiduría de 
nuestros ancianos de la  nacionalidad shiwiar.  
 
2.6   LOS CUENTOS COMO FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD CULTURAL 
 
El cuento de la nacionalidad shiwiar es una recopilación de lo manifestado por los 
sabios para sistematizar y fortalecer la enseñanza de nuestras raíces en los centros 
educativos. 
                                                 
21
 www.buenastareas.com 
22
Criterio de los informantes. 
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El cuento es una de las fuentes más importantes que hace diferenciar culturalmente  
con los demás nacionalidades. Antiguamente nuestros ancianos tenían su propio 
conocimiento oral basado en experiencias vividas junto a la naturaleza y la vida 
silvestre, experiencias que vienen de sus creencias cosmológicas que seguirán  
transmitiendo a las  generaciones venideras.  
 
Estos cuentos tienen relacióncon el desenvolvimiento de la humanidad Shiwiar, con 
la naturaleza y sus elementos, que de una u otra manera han influenciado en su 
desarrollo como son: los ríos, montes, la luna, el sol, la vida silvestre, las rocas, 
piedras, entre otros. En ellos se manifiesta la íntima correlación entre el hombre y 
todos estos elementos naturales que son parte de la cosmovisión Shiwiar. 
 
Es muy importante saber de nuestra vida cultural, poner en práctica, que no 
solamente sea algo teórico, que esta generación cree conciencia de la riqueza de 
nuestra cultura para poder transmitir a la nueva, por cuanto nos ayudará en el  
proceso de fortalecimiento de la identidad. 
 
2.7    PRÁCTICA DE LOS CUENTOS 
 
Antiguamente nuestros sabios ancianos, practicaban realmente lo manifestado en  
cualquier cuento y esta práctica ayudaba a mejorar en cualquier ámbito, por ejemplo 
en el cultivo de la yuca, plátano y otros, cuando sembraban lo hacían con su canto 
mítico.El que sabía este canto y lo practicaba, recibía mejor calidad del producto 
para su consumo familiar, mientras otras que no sabían y no lo aplicaban, vivían con 
los escasés del producto.  
 
Actualmente lo practican pocos sabios, porque cada día nuestros ancianos, están 
falleciendo y con ellos, todos sus conocimientos, se van perdiendo, cuya 
recuperación es difícil si no plasmamos en un documento, para que nuestros niños y 
jóvenes tengan material escrito, se  interesen y sobre todo, ponerlo en práctica los 
mensajes. 
 
Las nuevas generaciones no damos mucha importancia a la vida cultural, porque 
estamos influenciados por todo lo que nos llega desde afuera a través de la radio, la 
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televisión, y todo tipo de publicidad.Por tal razón queremos con esta investigación 
rescatar nuestros valores culturales, según un anciano sabio manifiesta “cuando la 
población no se aumentaba, la vida era muy feliz, sin necesidad de estar 
preocupadosde los demás, había alimentos para todos, no nos peleábamos con 
nadie, porque la misma naturaleza provehía de alimentos. Pero, actualmente ha 
cambiado todo influenciados por lascostumbres ajenas. Ahora, sufrimos 
enfermedades, crisis económicas y una variedad de asuntos que a repercutido 
negativamente en nuestras vidas”.  
 
Por lo expuesto, es muy importante fortalecer la vida cultura y mejorarlal, para ello  
tenemos que recopilar las informaciones y sistematizar por escrito, para que estos 
trabajos sirvan como fuente de información para nuestros estudiantes a nivel  de 
nacionalidad, nacional e internacional.  
 
Cada cuento tiene su relación y su canto mítico, estos cuentos seleccionados 
manifiestan su realidad y que en la actualidad siguen practicando en una  mínima 
parte, en las diferentes comunidades dentro de la nacionalidad Shiwiar del Ecuador.  
 
Para aprender el canto mítico de los sabios es muy difícil, porque tenemos que 
saber el significado de cada uno de los movimientos y del tono de voz y así llegar a 
la conclusión.Caso contrario, no se puede practicar el canto mítico. Además hay que 
ayunar para coger el poder de la siembra y la cosecha del producto, si no cumple 
con el proceso o regla del mito, no se puede obtener la sabiduría para llegar el 
objetivo planteado.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23
Versión de anciano sabio. Senkuan Wishu. 
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CAPÍTULO III 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS CUENTOS DE LA NACIONALIDAD SHIWIAR 
 
Con la finalidad de organizar la información se presenta la siguiente clasificación: 
cuentos según la actividad del hombre, según la actividad de la mujer, evolución del 
ser humano y evolución de los animales. 
 
3.1 CUENTOS SEGÚN LA ACTIVIDAD DEL HOMBRE 
 
Los cuentos de la nacionalidad Shiwiar, relacionados con las actividades de los 
hombres son: 
 
3.1.1.Cuento relacionado con la arquitectura 
 
Según Juan Santi24 
En la antigüedad no era necesaria la construcción de una jea, porque nuestra 
nacionalidad era nómada, según los ancianos nos comentan que, nuestros 
ancestros para construir una jea recibíanel mensaje de los astros, como Yaa25, 
mensaje o conocimiento que no era transmitido a todas las personas; únicamente el 
señor  llamado Tsere (mono machín), recibió el mensaje; entonces se fue a 
investigar al lugar donde los astros venían a constrir la casa sin ser observados; 
llegó en el momento preciso que estaban iniciando la construcción de la casa, pero 
cuando se presentó los astros no le dejaron observar; por lo que le taparon los ojos 
con ichinna26, para que no pueda llevar el mensaje, tsere les dijo, estoy observando 
todo lo que hacen, entonces los astros dijeron, ¿con qué le tapamos los ojos?; y, le 
taparon con un canasto, entonces Tsere les dijo, ahora no veo nada; esta fue una 
estrategia para engañar a los astros y poder observar todo el proceso de 
construcción de la casa, entonces, Tsere adquirio todo el concocimiento; los astros 
luego de concluir con el trabajo, dejaron en libertad para que pueda regresar; una 
vez que llegó a su lugar donde vivía, contó todo lo que observó; por lo que se 
                                                 
24
Informante de la comunidad de Kurintsa 
25
Término que significa estrella 
26
 Olla de barro 
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pusieron a construir su jea; desde esa época los Shiwiar siguen construyendo su 
viviendas, con elementos de la naturaleza.   
 
Gracias a Tsere, se conoce la sabiduría  para construir la jea de la nacionalidad 
Shiwiar. Esta sabiduría es muy importante porque es necesario tener una 
construcción  donde poder vivir conjuntamente  con la familia. En la actualidad 
quienes conocen  más son nuestros sabios ancianos; la nueva generación 
conocemos poco en relacióna la construcción de la jea para vivir juntos con nuestros 
hijos y con la familia.  
 
La casa es muy importante para la vida humana, sin la casa no puede formar un 
hogar, sabemos que cada cultura tiene una forma y modelo de construcción; sin 
embargo en la actualidad, por influencia de otras culturas se ha cambiado.  
 
Antiguamente era un solo modelo de vivienda para la nacionalidad shiwiar y vivían 
en la misma casa unas cinco familias incluido cuñados, yernos y nietos, así vivieron 
por mucho tiempo.  
 
Para vivir con toda la familia construían una casa aproximadamente de 12m x 20m, 
una casa típica, la construcción se la realizaba un periodo de tiempo muy largo, 
aproximadamente ocho meses. La cubierta era tejida de paja toquilla; existe tres 
especies de paja: shirim, paka turuji y wayur, peo la de mayor duración es shirim, el 
techo tejido con esta paja  dura hasta 25 años. La jea que cosntruían estaba dividida 
en dos partes: el lado por donde sale el sol (tankamash) estaba dedicada a las 
reuniones de los hombres de la familia, los visitantes y la toma de guayusa y por 
donde se oculta el sol (eken), debían permanecer reunidas las mujeres.27 
 
Antes la dirección de la construcción de una jea era de Este al Oeste, todas las 
construcciones eran de esa forma. En la actualidad están construyendo de 
diferentes formas sin direccionamiento. 
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Versión de anciano sabio. Juan Santi. 
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Construcción de la jea 
 
 
 
 
 
Fotografía: Samuel santi 
 
3.1.2. Cuento relacionado a la cacería con bodoquera 
 
Según Senkuan Wishu28 
Antiguamente la vida de la humanidad era muy difícil, porque en ese tiempo no 
tenían ningún instrumento para la caza y la pesca, pero con el tiempo esto 
evolucionó. Se inventaron algunos instrumentos para la caza, como la bodoquera, el 
inventor de este instrumento fue (Naitushim)29,  después de inventar este 
instrumento tuvo que estudiar,para que servía el mismo; por lo que después de 
elaborar la bodoquera y conocer sus funciones, le entregó al señor Etsa, él como era 
el mejor cazador, estudio la utilidad de este instrumento, practicó mucho finalmente 
no fallaba nunca al matar a los pájaros. 
 
Cuento de etsa 
 
Según Juan Santi30 
El padre de Etsa se llamaba  Ajaim, entonces como antiguamente a la mujer 
embarazada el día del nacimiento del hijo, sabían  hacer una operación tradicional 
para poder sacar a la criatura del vientre de la madre. La mujer tenía que sufrir  
mucho y por falta de cuidado,finalmente de tanto sufrimiento fallececía, así falleció la 
mamá de Etsa.  
 
Cuando Ajaim estaba sacando el bebé del vientre de su esposa, se acercó una 
persona llamadaPiai31quien se llevó al niño y se encargó de su crianza. Después de 
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Informante de la comunidad de Kurintsa 
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30
Informante de la comunidad de Kurintsa 
31
Ave que vive junto al río. 
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un buen tiempo, cuando el niño era grande, preguntó a esa persona,¿quién fue mi 
padre y  madre?,entonces Piai le explicó todo a Etsa32; entoncesél quiso visitar su 
padre, pero el señor Piai no le permitió que vaya a visitar a su padre,por temor a 
perderle.  
 
Cuando ya era joven, le permitieronque vaya a visitar a su padre, pero el niño no lo 
visitaba durante el día, sino por la noche, por cuanto tenía temor a ser atrapado; El 
niño era muy veloz y escurridizo por lo que nadie podía alcanzarlo.  
 
Según los sabios ancianos cuentan que, para coger a este niño tuvieron que 
contratar un grupo de personas con habilidades de caminar sin problemas durante la 
noche, cualidades que habían aprendido de las lechuzas y de otras aves y animales 
nocturnos; es asi como pudieron capturar a Etsa;  una vez detenido lo encerraron en 
una habitación hasta que se acostumbre a vivir con su padre Ajaim33.Asi vivió 
mucho tiempo, cuando ya se enseñó, le sacaron de ese encierro. 
 
Etsa solicitò a su padre, que le de consiguiendouum34, para matar a los pájaros, 
entonces su padre lo dió consiguiendo; con uum,Etsaempezó a matar a los pájaros. 
Tenía siete tsentsak35; con las siete no sabía fallar en ningún momento.  
 
Cuando mataba a los pájaros le entregaba a su padre, para que comiera y así mató 
a los pájaros por mucho tiempo, con una característica muy especial, que después 
de matar, los desplumaba, las plumas soplaba y éstas se transformaban en nuevos 
pájaros. 
 
Un día se fue al monte para matar pájaros,en un árbol gigante aparecewakaku36 que 
en su trino le dijo: “huerfanito sin madre porque terminas matando a mis hijos”, 
entonces Etsa quería matar a wakaku, pero el ave se bajó del árbol, se paró en el 
suelo y le dijo aEtsa, ¿Por qué matas tanto a mis hijos?y le pidió que a partir de  
ahora no matarás a los pájaros; y, también le dijo, a tú madre la mató Ajaim y se la 
comió y aún así lo estás cuidando como si fuera un buen padre. 
                                                 
32
Término shiwiar equivalente a sol. 
33
Nombre de Iwia que comia a las personas. 
34
Térrmino shiwiar que significa instrumento para matar aves y animales pequeños. 
35
Cervatanas que sirven para colocar en la uun, para matar a las aves. 
36
Tórtola 
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Desde esta época los shiwiar aprendieron a cazar con uum, para tener alimentos 
para la familia. 
 
2.1.3. Cuento del invento de la bodoquera 
 
Según Senkuan Wishu37 
Nuestros sabios relatan que antiguamente, que fueron dos personajes quienes 
inventaron la bodoquera:el carpintero pequeño nai tushim y el carpintero grande 
turunk, pero  el que más conocíade la técnica era el carpintero pequeño. 
 
Etsa solicitó a su padre ajaim que le diera consiguiendo uum, entonces su padre le 
pidió ayuda al señor turun, quien sabía el proceso de elabracion de este 
instrumento, le entregó haciendo el uum, pero cuando le entregó, a Etsa no le 
agradó, porque estaba mal elaborado, entonces Ajaim le pidió a otra persona que es 
Tushim, quien supo elaborar uum fino y bueno.  
 
Etsa adquirió los conocimientos delseñor nai tushim, desde ahí la sabiduría lo 
mantienen nuestros sabios ancianos.  
 
En la actualidad las nuevas generaciones conocemos muy poco acerca de este 
instrumento útil para la cacería; en el mundo Shiwiar, la familia sin este instrumento 
la familia no puede sobrevivir por mucho tiempo, porque es muy útil en la cacería. 
 
Cuando aún no se inventaba este instrumento,la alimentación se complementaba 
con  langostas,porque tampoco tenían barbasco para la pesca. 
 
La bodoquera es un tubo de chonta, formada por dos tapas liadas con bejuco, cuyo 
orificio fue limado con arena para que sea liso; en su interior se  inserta una flecha 
pequeña, que en el extremo afilado se pone curare, que es un veneno obtenido de 
plantas nativas; y, en el otro extremo se coloca ceibo; para el proceso de caza, se 
sopla por el un extremo de  uum, para que salga la flecha apuntando hacia un 
animal. 
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Desde entonces mantienen este conocimiento que es sumamente importante para la 
cacería.  
 
Elaboracion de la bodoquera 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía: José Wishu 
 
3.1.4.Cuento relacionado a la pesca 
 
Según Verónica Mayancha38 
Antiguamente no conocían la técnica para la actividad de la pesca, pero había una 
persona que si la conocía. Esta persona se llamaba Jaapash39,Según el cuento, una 
señora vivía sola con su hija, apartadas de las demás familias; una vez la hija de la  
señora -quien ya era señorita-, se fue al río en busca de camarones para su alimento 
y encontró un pez muerto en la orilla del río, siguió río arriba y se encontró con un 
joven llamado (jaapash), entonces él se llevó a la chica,y no regresó a su casa; la 
mamá estaba muy preocupada porque había perdido su hija. 
 
Así paso mucho tiempo, luego la  hija llegó con el esposo a la casa de la suegra, la 
señora estaba muy contenta de recibir a la hija, pero vivió poco tiempo en la casa de 
la suegra y por mala suerte,otro hombre le quitó a la esposa de Jaapash, el señor 
llamado Waaktawa40. 
 
El señor Jaapash se fue enojado y no volvió más, se fue para siempre maldiciendo 
el proceso de la pesca; por eso en la actualidad no somos buenos pescadores, si no 
hubiese maldecido fuéramos buenos pescadores. Este señor Jaapash tenía la lanza 
labrado de chonta, como única arma,  con este instrumento cogía a los peces para el 
consumo familiar. 
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Informante de la comunidad de Kurintsa 
39
Ave pescador  
40
 Especies de gavilan.  
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La pesca cultural 
 
 
 
 
 
Fotografía: Samuel Santi 
 
3.2. CUENTOS SEGÚN LA ACTIVIDAD DE LA MUJER 
 
3.2.1 Cuento relacionado a la elaboración de nijiamanch41 
 
Según Juan Santi42 
Según nos cuentan nuestros ancestros, antiguamente no sabían cómo elaborar la 
nijiamanch, pero había una señora llamada Yanua43, que conocía el proceso para 
preparar la bebida,conocimiento que recibió de las estrellas.  
 
Cuento de yaa 
 
Una señora vivía con dos hijos jóvenes, que no tenían con quien enamorarse y 
casarse, al anochecer, los dos jóvenes se sentaron a mirar al firmamento, entonces 
uno de ellos dijo apuntando con el dedo, quisiera que esa estrella sea mi esposa y la 
otra la tuya; luego se pusieron a descansar, a la media noche cuando ellos estaban 
dormidos, en la cama de cada uno, se acostó un gusano, ellos se despertaron, por el 
miedo uno de ellos le lanzó abajo, el otro le cogió, le envolvió con su traje y le 
guardó para al siguiente día,  para ver  de que se trataba, Al amanecer el gusano se 
convitrtió en una hermosa mujer, y se casó con el joven, quien tuvo suerte al       
casarse con ella; vivían en armonía, la esposa se iba a la aja con la suegra, solo se 
encargaba de limpiar las hierbas, ahí masticaba las hojas de yuca y guardaba en la 
tinaja, al día siguiente se convertía en nijiamanch muy deliciosa; asi vivió durante 
mucho tiempo, pero la suegra le criticaba por cuanto le daba de beber al hijo 
nijiamanch masticada; le decía que le daba la nijiamanch vomitada, pero no era 
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 Bebida preparada de yuca. 
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 Mujer estrella. 
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así, lo que sucedía era, que ella tenía poder para transformar las hojas de yuca en 
nijiamanch; también le criticaba y se molestaba por cuanto, ella quería hacer lo 
mismo pero no podía, luego por ser muy criticada por su suegra, no pudo continuar 
con sus esposo, entonces regresó a su lugar que era en el firmamento, entonces la 
suegra, elaboró nijiamanch  del fruto de la yuca, siguiendo los pasos de yaanua, es 
decir masticando la yuca; los conocimientos para preparar nijiamanch, recibieron de 
yaanua, que conservan hasta la actualidad. 
 
Existen variedades de nijiamanch como son: de yuca, de chonta, de maní, de maíz, 
de maduro  y  vinillo, entre otras, todos estos conocimientos tenía la mujer Yaanua, 
mismos que dejó transmitiendo a las mujeres shiwiar. 
 
Elaboración de nijamanch 
 
 
 
 
 
Fotografía: José Wishu 
 
3.2.2. Cuento relacionado a la cerámica 
 
Según Julia Cuji44 
Antiguamente, hace siglos nadie tenía  ningún conocimiento relacionado con  la 
elaboración de la cerámica, pero con el transcurso del tiempo, aparece una señora 
llamada Nunkui nua45, ella  sabía todo lo relacionado con la elaboración depinin46, 
muits47, ichina48,yukun49.  
 
Según Senkuan Wishu50 
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 Inform,ante de la comunidad de Tunkintsa 
45
 Ser mitolójico que transmitio los coniocimiento de agricultura, cerámica y de la bebida. 
46
 Basija de cerámica que se utiliza para tomar ijiamanch 
47
 Basija de cerámica que se utiliza para almacenar nijiamanch 
48
 Basija de cerámica para cocinar los alimentos 
49
 Basija de cerámica para cocinar wayus 
50
Infromante de la comunidad de Kurintsa 
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A una hermosa jovencita le tocó la  suerte de casarse con un joven muy apuesto; 
esto produjo, envidia en las demás mujeres, quienes estaban esperando para 
casarse con ese joven; entonces según ellas para vengarse del mal que les hizo, no 
le permitían llevar arcilla, ni enseñarle los pasos o técnicas para elaborar cerámica.  
 
La pobre chica sufría y por mucho tiempo vivía humillada y despreciada por las 
mujeres, sin poder tener la facilidad de recoger nuevas clases de barro, entonces, un 
día se fue siguiéndoles por el camino que se dirigían las mujeresa coger barro, y se 
quedó escondida, esperando hasta que todasse fueran cogiendo lo necesario. 
Luego se acercó a coger,  entonces Nunkui, tuvo compasión de ella y se le 
apareció, indicando las mejores clases de barro y le enseñó las técnicas de 
elaboración y los modelos más finos que se le ofrecía; le dió elaborando las 
diferentes ollas y le pidió que las llevara durante la noche y seguidamente dijo que 
pusiera en un lugar. 
 
Además le dijo que pusiera en un lugar la arcilla, luego con la ayuda del poder de 
Nunkui, que elaboran las diferentes basijas que necesitaba, pero le rogó que no 
avise a nadie, porque le daría mala suerte, además maldijo a las mujeres envidiosas, 
mismas que al instante se quedaron incapaces de elaborar las diferentes formas de  
cerámicas que ellas realizaban. 
 
Las mujeres envidiosas, le rogaron que les enseñara los pasos y las técnicas, 
porque ella elaboraba la más fina y durable cerámica, pero  para cumplir con el 
compromiso conNunkui, ella no quiso avisar a ninguna mujer, un día para que avise 
le dieron bastante nijiamanch fuerte,una vez borracha contó todo, de dónde y cómo 
adquirió el conocimiento deNunkui. 
 
Desde ese momento Nunkui maldijo a todas las mujeres diciéndole: las que puedan 
trabajar elaborarán las diferentes formas de cerámica y las que no pueden elaborar 
serán criticadas por siempre y eso se cumplió.En  la actualidad nadie pone interés 
en mejorar la cerámica, porque la vida se cambió por influencia de costumbres 
ajenas. 
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Elaboracion de nuwee 
 
 
 
 
 
Fotografía: José Wishu 
 
3.2.3. Cuento relacionado al parto 
 
Según Julia Cuji51 
Nuestros sabios cuentan que, por desconocimiento de la humanidad, muchas 
mujeres embarazadas han muerto, porque no sabían cómo dar el parto, así vivieron 
mucho tiempo; en esa época los hombres tenían cenos, para alimentar y criar a su 
bebé, después de sacar a la criatura del vientre de su madre; luego de criarle a su 
bebé, se casaban con otra  mujer, asi vivíeron durante mucho tiempo. 
 
Un dia a una señora le tocó dar a luz, entonces el esposo le dijo que vaya a comer el 
maní que estaba de cosecha, la señora estaba muy triste porque sabía que era el 
último día de su vida, porque ya llegaba el tiempo de dar a luz; entoncesse fue a la 
aja, cuando estaba comiendo el maní, aparece una señora llamada Katip52, esta 
señora sabía el proceso para dar el parto, y le preguntó ¿qué pasa señora?; la 
señora respondió por lo que estoy embarazada, por eso estoy llorando, porque no 
puedo dar a luz, estoy muy preocupada, entonces la mujer Katip le dijo, te llevaré a 
mi casa para enseñarte cuáles son los pasos, entonces se fue la señora a la casa de 
Katip, allí le enseñó los pasos para dar la luz.  
 
Conocimiento que hasta la actualidad lo practican, especialmente las mujeres 
parteras, sabios,ancianos, que son los que dan  las indicaciones o pasos a las 
mujeres embarazadas, para que pudieran dar a luz a nuestros niños de la 
nacionalidad Shiwiar; estos pasos son muy importantes y debemos saber, para 
poder transmitir los conocimientos hacia las nuevas generaciones y poder apoyar a 
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cualquiera mujer embarazada, que en la actualidad por desconocimiento  estamos 
acudiendo  al hospital. 
 
3.2.4. Cuento relacionado a los cultivos 
 
Según Verónica Mayancha53 
En esta investigación queremos detallar, como se origina el cultivo y la producción 
de los diferentes productos de consumo de la humanidad,para la subsistencia 
familiar; para ellos con los sabios de la nacionalidad shiwiar hemos detallado la 
recopilación de la información sobre el cultivo de los productos.  
 
Según Senkuan Wishu54 
Vivían dos familias en diferentes condiciones de vida, mientras los unos tenían 
abundante producción, los otros vivían con escasés de productos. Nunkui vivía con 
la familia que había mayor producción. 
 
Un día,la familia que tenía poca producción, rogóa los padres de Nunkui, pidiendo  
que enviarana la niña para que ayude a mejorar  la producción; entonces los padres 
de la niña Nunkuibrindaron las facilidades, para que la niña ayude a mejorar la 
producción de la otra familia; La madre Nunkui, le enseñó a la niña a pronunciar, las 
siguientes frases, que abunde la yuca, que abunde el plátano, que abunde la 
papachina, que abunde la papá, y todo lo que pronunciaba se hacía realidad; pero 
un día la madre de la niña se fue a visitarla, encontrándola en pésimas condiciones, 
porque era maltrada, principalmente por los otros niños,quienes mucho le 
fastidiaban. 
 
Cuando la madre de Nunkui,llegó a la casa  de la otra familia, preguntó a los niños, 
dónde estáNunkui,ellos respondieron que está en la aja; trasladándose hasta allá 
para ver a la niña; la encontró llorando y le suplicó al árbol de guadúa para que le 
llevara,porque no le dejaban vivir en paz. Al conocer que le estaban buscando, 
Nunkuise subió en elárbol de guadua y desapareció; para encontrarla, tumbaron el 
árbol y no la encontraron, solo habían encontrado lasheces de la niña. El padre 
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sopló lasheces de la niña, y se transformaronen una niña, pero esta niña, no era 
como la anterior, porque no ayudaba ha mejorar la producción en general, si no un 
solo producto que era chiki55y no más.  
 
Según los sabios ancianos manifiestan que cuando no evolucionabaNunkui, los 
productoshabían en mayor cantidad,y ella erala dueña de todos los productos que 
existíanen este planeta, cuando Nunkui desapareció, se disminuyó la producción.  
 
En la actualidad estamos olvidando la sabiduría ancestral y los procesos particulares 
para cada cultivo, por eso algunos productos que eran parte de nuestra 
alimentación, han desaparecido debido a que ya no se cultivan. Es importante 
inventariar los cultivos ancestrales y volver a cultivarlos de manera tradicional con 
los conocimientos de nuestros ancianos. 
Aja 
 
 
 
 
 
Fotografía: José Wishu 
 
3.3. CUENTOS DE LA EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO 
 
Según Juan Santi56 
Desde que apareció la vida, el hombre era simio y los animales eran humanos, 
según el cuento de nuestros sabios ancianos manifiestan; durante la vida ha venido 
transformándose con el  cambio del clima se ha  evolucionado todo.  
 
Cuando la vida del hombre aparece, ellos se alimentaban de: caza, pesca y 
recolección de frutas, ellos no tenían un lugar específico para su estadía, si no que 
se trasladaban de un ugar a otro lugar, en ese tiempo no tenían fuego para cocinar 
sus alimentos.  
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Con el transcurso del tiempo la vida fue cambiando hasta llegar a los tiempos 
actuales. Desde el principio había facilidad para evolucionar, porque cualquier 
animal podría tener la posibilidad de transformarse en otra ser. El hombre que 
inicialmente fue mono, se transformó a humano. 
 
3.4. CUENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS ANIMALES 
 
Según Juan Santi57 
Desde el inicio del universo, apareció la vida de los animales en forma de humanos y 
en forma de animales propios; luego con el transcurso del tiempo fueron 
evolucionando algunos animales en forma de hombresy otros animales se 
mantuvieron como tales.  
 
Los monos: machín, colorado, negro entre otros fueron inicialmente humanos; las 
aves como: el paujil, tucán, trompetero, entre otros también fueron humanos y se 
transformaron.  
 
Los animales que nunca se transformaron sólo fue el mono chorongo, perdiz, 
mondete y la mayoría de pájaros nunca se transformaron. 
 
¿Por qué estos animales no evolucionaron?; según la leyenda dice así, nuestro 
creador Arutam58 tenía un pedazo de tierra que le sobraba, con eso hizo a estos 
animales; por eso, estos animales seleccionados si pueden comer los niños que 
tiene menos de un año, mientras que otros animales que evolucionaron, no pueden 
comer los niños, los mayores les  prohibenpoque les puede hacaer daño, porque 
estos animales fueron humanos. 
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Cuento de paki59 
 
Según Senkuan Wishu60 
Con el cambio de nómadas a sedentarios, vienen a surgir la diferencia de grupos y 
las luchas por su expansionismo y supervivencia.  
 
Cierto día, un grupo socialse organizaron para atacar a un grupo de personas 
enemigas.Para iniciar la guerra tuvieron que planificar y pidieron una orden de un 
sabio, para que autorice y les instruya para ir a la guerra; entonces el sabio dijo, 
cuando  estén por la mitad de camino no comerán la pepa de chonta, porque el 
dueño de la chonta, el fantasma desconocido va ha terminar con todo el grupo. 
 
Partieron a la guerra pero ellos no creyeron en lo que decía el sabio; al siguiente día, 
para atacar se quedaron justo en ese sitio donde habían chonta, entonces ellos 
dijeron, cojamos las pepas para comer, según ellos pensaron que, como eran  
grupos de personas no van a ser atacados por nadie, pero si fueron atacados, y, 
solo una persona, no comió él se salvó.  
 
Cuando comieron las pepas se empezaron a dormir, luego a partir de las ocho de la 
noche empezaron a soñar y percibir un ruido bastante raro; el que no comió todavía 
no dormía, él quiso hacer despertar al resto pero no pudo.Desesperado subió en un 
árbol para poder salvarse.A los que se quedaron dormidos,les habían sacado los 
ojos a todo el grupo. Estas personas se transformaron en paki, por eso los jabalíes 
son manada de animales  aproximadamente 200 jabalíes.  
 
Por esta razón este animal, es prohibido dar de comer a los niños hasta que 
cumpliese los cinco años, sabiendo que este animal, evolucionóde un grupo de 
personas incrédulas de las enseñanzas de nuestros ancianos. Nosotros como 
nacionalidad shiwiar, mantenemos nuestras creencias y tradicionales, así  termina 
sobre la evolución del animal jabalí en las épocas pasadas. 
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CAPÍTULO IV 
 
4.1 CONCLUSIONES 
Al término de la investigación llegamos a las siguientes conclusiones: 
 
 Se ha determinado que los cuentos en la nacionalidad Shiwiar, aún se 
conservan, pero solo en las personas mayores, por cuanto forman parte de la 
tracddición oral. 
 
 Se ha determinado los cuentos con sus respectivas anseñanzas y consejos;  que 
influyen en la cultura de las personas de la nacionaldiad Shiwiar,  en el accionar 
dentro de sus actividades de caza, pesca y  agricultura. 
 
 Los informantes nos ofrecieron la información sin ningún inconveniente, algo 
importante de destacar, puesto que esta actitud ayuda a conservar nuestra 
cultura. 
 
 A través de los cuentos se consigue la unidad familiar, son recursos valiosísimos 
para fortalecer la práctica de valores. 
 
 Los cuentos y leyendas, para el mundo Shiwiar son muy importantes, son 
enseñanzas que nos dejaron nuestros antepasados, son profesías, que hay que 
respetarlas; tienen una influencia dentro de su cosmovisión. 
 
 La investigación resultó bastante compleja, porque no existe documentación 
alguna, que tenga relación con el tema; por ello, tuvimos que recurrir a las 
versiones manifestadas por los ancianos  y sabios, a quienes expresamos 
nuestro sincero reconocimiento. 
 
4.2 RECOMENDACIONES 
 
De igual forma se puede recomendar lo siguiente: 
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 Que los dirigentes de la nacionalidad Shiwiar, elaboren proyectos para mejorar 
este material, considerando que es necesario contar con documentos escritos, 
para poder transmitir nuestra sabiduría. 
 
 Que las autoiridadesds del Distrito, Circuito educativo y CECIBs., utilicen este 
material para desarrollar contenidos de aprendizaje con los niños, tomando en 
cuenta que, es de la realidad y fortalece la cultura; además se realicen 
consursos de cuentos de la cultura Shiwiar. 
 
 Que se difunda a nivel de otras culturas, con la finalidad de que conozcan y por 
ende respeten las creencias y tradiciones de los pueblos ancestrales. 
 
 Que los encargados de la radio Tarimiat, difundan por este medio los cuentos, 
capaz de que los habitantes del territorio Shiwiar y de otras culturas, tengan 
acceso a esta información. 
 
 Que los padres de familia, motiven a sus hijos para que se interesen por 
conocer, investigar y recopilar, las vivencias de nuestra cultura;  puesto que  
están solo en la memoria de nuestros ancianos; y, si hoy no lo hacemos, más 
tarde tendremos que lamentar por cuando, las personas que tiene el 
conocimiento ya no estarán. 
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ANEXO N° 1 
FOTOGRAFÍAS 
HOMBRE SHIWIAR 
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